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EDITORIAL 
Amb aquest nou lIiurament d'AsSAIG DETEATRE arribem a la xifra de quaranta números publi-
cats en els deu anys d'activitat de l'Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral, una fita que 
perseguim des de fa temps, tancar aquesta de cada amb un nombre de revistes publicades 
equivalent als trimestres transcorreguts des de la fundació. És un bon mohlent per recapitular 
sobre tot allo que s'ha anat fent, amb més encert unes vegades que d'altres, i pensem que la 
revista és un bon instrument per comprovar com en deu anys s'han muntat més de vint espec-
tacles, s'han celebrat un nombre equivalent de taules rodones, seminaris i jornades, i s'ha parti-
cipat en un nombre similar de certamens, congressos nacionals o internacionals. 
Molts han estat els canvis que s'han produ'lt en aquests deu anys d'AsSAIG DETEATRE i fora bo 
d'agrair; en aquest moment, totes les coHaboracions rebudes, tots els cops de ma que ens han 
ajudat a arribar a aquest volum tan important. En primer Iloc cal agrair el paper deis fundadors, 
en especial, a Oscar Muñoz, que en fou el primer impulsor i coordina un exceHent primer nú-
mero acompanyat d'un consell format per Pere Alberó, Antoni Bueso -que fou I'autor del 
primer disseny d'AdT -, Enric Ciurans, Esperan<;:a Ferrer; Xavier Padullés i Merce Saumell. En un 
segon lIoc, agrair la tasca duta a terme per Manuel Serrat Crespo, que coordina els lIiuraments 
següents i que serviren per consolidar la proposta de recerca universitaria i informació -tes-
timoni d'allo que anava passant-, que pensem que ha caracteritzat aquesta publicació. Un 
agraYment molt especial per a Núria Salvat, que ha coordinat un bon grapat de números i que 
gracies al seu esperit de Iluita i eficacia ha fet possible la continu'ltat d'aquesta revista. Agrair; 
també, a les darreres incorporacions a I'equip que fa possible ASSAIG DETEATRE,ToniVidal i Brígida 
López, la seva dedicació i encert en I'edició deis últims números, de gran qualitat.Tots ells han 
acomplert un paper fonamental, pero sens dubte ha estat Ricard Salvat I'anima d'aquesta publi-
cació, i ha estat grékies al seu magnífic arxiu personal i al seu prestigi a I'hora d'incorporar nous 
coHaboradors com hem aconseguit una publicació que modestament pensem que fa dir «sí, 
senyo!'). 
És per aquest motiu que aquest lIiurament doble, tot i mantenir les seccions habituals, s'obre 
amb un monografic d'aquests deu anys en que hi han participat la major part deis directors que 
han coHaborat amb nosaltres. Després d'aquest primer bloc incloem la conferencia inaugural de 
les Jornades Bertolt Brecht, que hem anat publicant en els darrers números, i una entrevista al 
seu autor; el prestigiat director txec Otomar KrejcaTambé ens fem resso deis centenaris de Max 
Aub i Rafael Alberti, amb un seguit d'articles i textos que inclouen un homenatge a María Teresa 
León, de qui també celebrem el centenario El text publicat en aquesta ocasió es deu a I'escriptor 
cuba resident a París José Triana. A la secció dedicada a les petites aportacions a la historia del 
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teatre publiquem una extensa entrevista amb Esteve Polls, un deis gran s directors escenics 
catalans, memoria viva d'aquest art; un text d'Adria Gual, veritable creador de I'art de la posada 
en escena a Catalu nya, així com reflexions a I'entorn de creadors tan dispars com Josef Szajna, 
Castorf o una mirada esbiaixada a algunes creacions de I'últim teatre barceloní. Cloem aquest 
número amb les habituals ressenyes d'espectacles a carrec, en aquesta ocasió, de les fidels co~ 
laboradores Maria-Josep Ragué i Magda Ruggeri Marchetti, i 1'«Actualitat AIET», en que desta-
quem I'estrena d'un espectacle basat en dos textos de I'anomenat Teatro x la Identidad, creat 
per Abuelas de la Plaza de Mayo de Buenos Aires. 
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